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Abstract 
“Hu” and “Hi” are used as negative Word-formation morphemes, and the authors try to 
find out the differences among the word-formation functions and semantic functions of 
“Hu” and “Hi”. In this paper, the authors group the two and three Chinese characters’ 
complex words of “Hu” and “Hi” by meaning. According to analyze the word-formation 
functions and semantic functions of “Hu” and “Hi” until the early modern period, the 
authors demonstrate the similarities and differences of the “Hu” and “Hi”. The 
negative meanings of “Hu” and “Hi” are similar, but the proclitic of them are different. 
By analyze the word-formation function, we find that the three Chinese characters’ 
complex words of “Hu” had been used before the early modern period, but only two 
Chinese character’s complex words of “Hi” had been used before the period. 
 














                                                  
1 現代雑誌九十種の用語調査（『国研報告 21・22・25』所収）』）は、昭和 31 年に発行さ
れた九十種類の雑誌から、延べ語数で約 44 万語を、電子計算機による新聞の語彙調査（『国



















〈1〉不 N(36 語) 不経済 不衛生 不品行 ⋯ 
不 VN(40 語) 不許可 不処分 不成功 ⋯ 
不 AN(37 語) 不穏当 不活発 不得意 ⋯ 
〈2〉非 N(11 語) 非金属 非衛生 非公式 ⋯ 
非 VN(5 語) 非公開 非課税 非上場 ⋯ 















                                                  
3 考察対象とするデータは NTT データベース『日本語の語彙特性 第 7 巻』である。『日























朝日新聞/2007 年  
〈6〉 近代の文明は神秘や迷信などの非合理なものを排除し、科学的な合理性と効率の道
を目指した。 










と「非」の 2 字結合語も考察範囲にいれ、3 字結合語と対照しつつ、「不」と「非」の意味




本稿では NTT データベースシリーズ『日本語の語彙特性 第 7 巻』により「不」と「非」



















毎日新聞/2004 年  
〈8〉 僕は二度とその不注意な行為をくり返さなかった。 




佐藤洋一郎『DNA 考古学のすすめ』2002 年 
〈10〉 事業者は不公正な取引方法を用いてはならない。 











斎藤純『銀輪の覇者』2004 年  
〈12〉家庭と学校の不干渉が徹底している欧米では、家庭訪問は基本的に「ない」という。 
朝日新聞/2001 年  
〈13〉補修決議に不賛成の者は賛成者に区分所有権の時価での買い取りを請求できる。 
神戸新聞/2002 年  
〈14〉商売の成功不成功を決定するのは、ネックになっている部分ですから、いちばんネ
ックになっていることを解決することが鍵になります。 










語は 234 語あり、以下に語例の一部を示す。 
 
a（ある基準）にそむく／外れる／合わない 
 1 字下接語：不法 不意 1（思い） 不順 1（正道）⋯ 
2 字下接語：不本意 不条理 不徳義⋯ 
b（量、レベルなど）が足りない 
 1 字下接語：不才 不漁 不意 2（注意） 不学（ふ・ぶ） 不精（ぶ）⋯ 
2 字下接語：不勉強 不注意 不見識 不人情（ふ・ぶ） 不用意（ふ・ぶ）⋯ 
c～が悪い 
 1 字下接語：不作 2（作物） 不作 3（作品） 不出 2（出来上がり）⋯ 
2 字下接語：不首尾 不始末 不成績 不機嫌（ふ・ぶ） 不行儀（ふ・ぶ）⋯ 
d～でない 
 1 字下接語：不孝 不幸 不祥 不粋（ぶ） 不興（ふ・ぶ）⋯ 
2 字下接語：不公正 不健全 不公平 不器用（ぶ）⋯ 
e～がない 
 1 字下接語：不敵 不二 不例  
f（動作・意思）しない 
 1 字下接語：不言 不作 1（耕作） 不参⋯ 
2 字下接語：不賛成 不承知 不処分 不養生（ふ・ぶ） 不信心（ふ・ぶ）⋯ 
g（状態）しない／していない 
1 字下接語：不急 不朽 不具⋯ 
2 字下接語：不合格 不安定 不一致 不相応（ふ・ぶ）⋯ 
 
上記の a～g の分類のように e「～がない」の意味を除いて、「不」の 2 字結合語と 3 字





Ⅴ．「非」の 2 字結合語と 3 字結合語の否定の意味  































1 字下接語：非法 非理 非道⋯ 
2 字下接語：非人情 非論理 非国民⋯ 
b（量、レベルなど）が足りない 
1 字下接語：非学 非才 非力 
c～が悪い 
1 字下接語：非勢 非行 非望⋯ 
d～でない 
1 字下接語：非常 非凡 非番⋯ 
2 字下接語：非現実 非衛生 非公式⋯ 
 
「非」の結合語は上述の四つの意味をもっているが、b「（量、レベルなど）が足りない」



























（１）「不」の 3 字結合語の使用実態 
























































であることから、中世の「不」の 3 字結合語は、仏教用語の影響が大きいと思われる。 
 近世において、新たに出現した語例は 28 語あり、「不」は次のような否定の意味を表す。 
 
a（ある基準）にそむく／外れる／合わない(3 語)：不本意 不理屈 不作法（ぶ） 
b（量、レベルなど）が足りない(9 語)： 不人情 不見識 不詮索（ぶ）  
不詮議（ぶ） 不用意 不用心 不所存 不掃除 不覚悟 
c～が悪い(6 語)：不了簡 不行儀 不調法（ぶ） 不器量 不首尾（ぶ）  
不機嫌（ぶ） 





f (動作・意思)しない(4 語)：不退転 不養生（ぶ） 不同心 不承知 














井原西鶴集（3）万の文反古 P270／校注・訳：暉峻康隆 他 
〈28〉父義盛の不詮議（ぶせんぎ）と、吐（ぬか）したやつら．素頭（すかうべ）打（ぶ）
ち砕く。 








































浮世物語 P92／校注・訳：谷脇理史 他 
〈35〉さやうのおもはく持ちたる上﨟（じやうらふ）は、大様不全盛（ぶぜんせい）なる
ものなり。 



























表 「不」の 3 字結合語の出現時期及び否定の意味 
否定の意味 中古 中世 近世 現代 
a（ある基準）にそむく／外
れる／合わない 
― ― 3 語 6 語 
 
b～が足りない ― ― 9 語 8 語 
c～が悪い ― ― 6 語 21 語  
d～でない 1 語 2 語 5 語 41 語  
e～がない ― ― ― ― 
f (動作・意思)しない ― ― 4 語 21 語  
g(状態)しない／していない ― 4 語 1 語 18 語  
 






































「不」は「～がない」以外に 2 字結合語と 3 字結合語ともに、各意味による造語がみられ

























・1994 年～2002 年『新編 日本古典文学全集』（全 88 巻）小学館 
＜http://japanknowledge.com＞ 
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